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Cover Legend: SARS-CoV infected primary, differentiated, trachea epithelial cell cultures derived from Syrian golden hamsters. The 
cultures were immunostained with antibodies to beta-tubulin IV (red) and SARS-CoV nucleocapsid protein (green). The nuclei were 
visualized with ToPro-3 (blue) and the cells analyzed by confocal microscopy. Both cil iated and non-ciliated cells are viral antigen 
positive. A reconstructed series of z stacks is shown. The inset shows a cross-section of the monolayer. Please see the article by 
S.R. Schaecher et al. in this issue.
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